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Миграция является одной из острейших демографических 
проблем исторической и современной 
России. Тенденции миграции населе-
ния, с одной стороны, характеризуют 
глубину экономического и демографи-
ческого кризисов, а с другой – эффек-
тивная миграционная политика спо-
собствует решению экономических и 
демографических проблем.
По данным ООН, Россия зани-
мает второе место в мире по количе-
ству мигрантов. Российская ученая 
О.Д. Воробьева определяет мигра-
цию населения как «любое террито-
риальное перемещение населения, 
связанное с пересечением как внеш-
них, так и внутренних границ адми-
нистративно-территориальных обра-
зований с целью смены постоянного 
места жительства или временного 
пребывания на территории для осу-
ществления учебы или трудовой де-
ятельности независимо от того, под 
превалирующим воздействием ка-
ких факторов оно происходит – при-
тягивающих или выталкивающих».
Миграция возникла задолго до 
появления первых государств – в 
конце второго - начале первого ты-
сячелетия до н.э., зародившись в 
виде кочевничества – особого образа 
жизни скотоводов, основанного на 
миграциях в связи с необходимо-
стью смены пастбищ. В процессе 
исторического развития государств 
многочисленные войны, колониза-
ция, модернизация, экономические 
кризисы способствовали постоян-
ным передвижениям народонаселе-
ния. В современном мире глобали-
зация, охватив не только передовые 
державы, но и страны третьего мира, 
подняла миграцию на абсолютно 
новый уровень, сделав ее необходи-
мой составляющей любого государ-
ства. В докладе ООН отмечается, 
что более половины всех мигран-
тов проживают в 10 странах мира. 
Среди них на первом месте США 
(45,8 миллионов), РФ на втором месте 
(11 миллионов), на третьем – Германия 
(9,8 миллионов).
Миграционные процессы, как и 
любое другое явление, имеют как 
преимущества, так и недостатки. 
При отрицательном сальдо миграция 
ведет к сокращению численности 
населения страны, при положитель-
ном – позволяет сглаживать показа-
тели естественной убыли. В период 
с 1991 по 2009 год миграция в Рос-
сии компенсировала свыше трети 
естественной убыли населения и 
уменьшила сокращение численно-
сти населения почти на 5 миллионов 
человек. В связи с неутешительными 
демографическими прогнозами Рос-
стата – за ближайшие 15 лет насе-
ление страны сократится более чем 
на 10 миллионов, а смертность по-
прежнему будет опережать рождае-
мость – миграционный ресурс может 
быть использован с целью полной 
или частичной компенсации есте-
ственной убыли населения страны.
На сегодняшний день перво-
очередной задачей в области государ-
ственной миграционной политики яв-
ляется борьба с нелегальной миграци-
ей. Незаконная (нелегальная) мигра-
ция способствует развитию теневого 
сектора экономики, криминальных 
явлений, угрожает национальной бе-
зопасности. В первую очередь данная 
проблема касается Московской и Ле-
нинградской областей, а также непо-
средственно их столиц – Москвы и 
Санкт-Петербурга – как крупнейших 
городов России, куда стремительно 
стекается нелегальная рабочая сила. 
Необходимость выдворения мигран-
тов за пределы страны возникла по 
ряду причин, носящих негативный 
характер, среди которых можно выде-
лить следующие:
 – Мигранты являются очень де-
шевой рабочей силой, что ведет к со-
кращению рабочих мест для местных 
жителей и как следствие этого к повы-
шению уровня безработицы.
 – Возрастает социальная напря-
женность в обществе, в котором чув-
ство толерантности еще не настолько 
сильно развито в людях, обостряется 
национальная неприязнь, возникают 
многочисленные конфликты.
 – Растут масштабы теневой 
экономики. Средства, заработанные 
нелегально, без разрешения на тру-
довую деятельность и уплаты нало-
гов (по данным ФМС, 3,5 миллиона 
иностранных мигрантов работают в 
России, не платя налоги), страховых 
взносов, утекают сотнями миллиардов 
долларов в год. Нелегально нанимая 
дешевую рабочую силу, работодатели 
перекладывают груз социальных из-
держек на рядовое население и нало-
гоплательщиков.
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 – Нарушение ПДД водителями-
мигрантами увеличивает отрицатель-
ную статистику смертности. 
 – Приток мигрантов способству-
ет повышению цен на недвижимость, 
снижению заработной платы, а также 
обострению конкуренции на рынке 
труда, что неблагоприятным образом 
сказывается на уровне и качестве жиз-
ни местного населения.
 – Низкий уровень образования, 
плохое владение русским языком, не-
знание и несоблюдение норм и правил 
поведения в обществе – все это усили-
вает дисбаланс в социальной структу-
ре общества и в конечном итоге при-
водит к маргинализации населения. 
 – Неправильное оформление 
документов или вообще их отсут-
ствие пагубно отражается и на са-
мих мигрантах. По данным МОТ, 
трудящиеся-мигранты представляют 
собой одну из наиболее уязвимых 
категорий лиц, которые могут под-
вергнуться насилию в форме при-
нудительного труда, сексуальному 
насилию (принуждение к занятию 
проституцией), а также самым раз-
личным формам рабства.
Сегодня российское правитель-
ство уже предпринимает усиленные 
меры, направленные на решение 
данных проблем. В начале августа 
Владимир Путин подписал закон, по-
вышающий до 7 тысяч рублей штраф 
для мигрантов, нарушающих прави-
ла пребывания и работы в Москве, 
Петербурге, в Московской и Ле-
нинградской областях. 14 сентября 
2013 года сотрудники московской 
полиции начали широкомасштабную 
операцию в метрополитене, направ-
ленную на борьбу с преступностью. 
Госдума в третьем чтении приняла 
законопроект, ужесточающий на-
рушение правил учета граждан РФ 
по месту жительства или по месту 
пребывания и миграционного уче-
та иностранных граждан и лиц без 
гражданства. 
Еще одним инновационным 
шагом в миграционной полити-
ке государства стало появление с 
1 июля 2010 года (поправки к закону 
№ 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской 
Федерации») патентов, легализую-
щих статус мигрантов. Данная про-
цедура облегчила мигрантам полу-
чение законного доступа к работе, 
позволила в течение года легально 
проживать на территории РФ и тру-
диться у физических лиц, а госу-
дарству – пополнять свою казну. 
По данным, опубликованным в га-
зете «Известия», уже через полтора 
года после появления патентов, в 
2011 году, в бюджет Москвы от па-
тентов поступило 532 млн рублей. 
С учетом того, что квота на привле-
чение гастарбайтеров с каждым го-
дом становится все меньше (по срав-
нению с 2011 годом она сократилась 
на 14 тысяч человек к 2012 году, 
составив лишь 136 тыс. человек), 
то для мигрантов патенты становят-
ся почти неизбежностью. С одной 
стороны, на лицо ряд преимуществ 
данного процесса: это и легализация 
трудовой деятельности мигрантов, 
их проживания, и пополнение госу-
дарственного бюджета, и снижение 
доли преступлений криминогенного 
характера; с другой же – это пре-
красная почва для зарождения новых 
нарушений в рабочей среде в связи 
с отсутствием требований наличия 
медицинской справки у мигрантов, 
указания будущего работодателя или 
предъявления трудового договора. 
Кроме того, также негативным по-
следствием является и тот факт, что 
мигрантам по-прежнему удается из-
бежать уплаты 13-процентного на-
лога, отдавая за патент лишь 1 тыс. 
рублей в месяц. Как можно заметить, 
данная система пока еще находится 
в очень шатком положении, поэтому 
необходимо обеспечить ее гибкость 
в реагировании на все происходящие 
процессы, с нею связанные. 
В целом же мотивы как вну-
тренней, так и внешней миграции 
вариативны. Ежедневно из России 
эмигрируют сотни людей. «Утечка 
мозгов», отток капиталов, инфор-
мационных ресурсов – все это па-
губно влияет на экономику страны, 
а также на ее развитие и процвета-
ние. Сегодня все это дополнилось 
еще одной проблемой – переездом 
отечественных компаний за грани-
цу, среди которых можно выделить 
«Полиметалл» и «Полюс Золото». 
Смена прописки делает данные ком-
пании более привлекательными для 
иностранных инвесторов, а также 
позволяет войти в престижные ин-
дексы. Кроме того, государственный 
бюджет несет большие потери из-за 
оффшоров, так привлекающих рос-
сийские компании налоговыми льго-
тами. Для того чтобы хоть как-то 
сдерживать данные тенденции, госу-
дарству требуется разработка нового 
законодательства, регулирующего 
эти процессы. Правительство РФ ут-
вердило госпрограмму по поддерж-
ке переселения соотечественников 
из-за рубежа на 2013–2015 годы. 
В Государственной программе по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, вправе принять 
участие иностранные граждане, про-
живающие за рубежом, либо посто-
янно или временно проживающие на 
законном основании на территории 
Российской Федерации и члены их 
семей. Основными целями Госпро-
граммы являются стимулирование и 
организация процесса добровольно-
го переселения соотечественников в 
Россию, компенсация естественной 
убыли населения в стране в целом и 
в ее отдельных регионах за счет при-
влечения переселенцев на постоян-
ное место жительства в Российскую 
Федерацию. По мнению президента, 
«нужно будет обеспечить миграци-
онный приток на уровне порядка 300 
тысяч человек в год. В первую оче-
редь за счет привлечения на посто-
янное жительство в Россию наших 
соотечественников, проживающих 
в ближнем и дальнем зарубежье, 
квалифицированных иностранных 
специалистов, перспективной моло-
дежи». За время реализации Госу-
дарственной программы с 2007 года 
в Российскую Федерацию прибыло 
более 154 тыс. человек, при том что 
показатель миграционного приро-
ста, по данным Росстата, за 7 меся-
цев 2013 года – 161 840 тыс. чело-
век. По прогнозам ФМС, в 2014 году 
Россия примет не менее 50 тысяч со-
отечественников. 
Как известно, помимо внешней 
миграции, огромную роль играет так-
же и миграция внутренняя. В поисках 
лучших условий жизни, высоких за-
работных плат и новых возможностей 
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огромные потоки людей со всех реги-
онов нашей страны перемещаются в 
крупнейшие российские агломерации. 
Несмотря на реализацию Федераль-
ной целевой программы по добро-
вольному переселению, переезжать 
соотечественники на Дальний Восток 
не спешат. На сегодняшний день вну-
тренняя миграция особенно распро-
странена среди молодежи, которая, 
получив среднее образование, с целью 
поступления в высшие учебные заве-
дения и в связи со стремлением начать 
самостоятельную жизнь вдали от дома 
старается переехать в более крупные 
города. Для молодежи внутренняя и 
международная миграция предостав-
ляет широкие возможности, открыва-
ет новые двери и способствует верти-
кальной мобильности. 
Как и в случае с внешней миграци-
ей, негативных последствий внутрен-
ней миграции достаточно много:
Переполненность населением го-
родов федерального значения ведет к 
вымыванию из регионов ресурсов и 
денежных средств. 
Омоложение крупных городов 
в связи с притоком молодежи также 
приводит к старению регионов, а по-
рой и к вымиранию мелких населен-
ных пунктов.
Сдвиги населения по направле-
ниям с севера на юг и с востока на 
запад приводят, с одной стороны, к 
перенаселению Центрального, Волго-
Вятского, Центрально-Черноземного, 
Уральского экономических районов; 
Ростовской области, Краснодарского 
и Ставропольского краев Северно-
Кавказского региона; южных районов 
Сибири и, с другой стороны – к опу-
стошению европейского Севера, се-
верных районов Восточной Сибири, 
Дальнего Востока.
Отток рабочей силы из регионов 
приводит к повышению в них уровня 
безработицы. Нехватка квалифициро-
ванных специалистов на местах по-
нижает уровень и ослабляет качество 
предоставляемых услуг. 
Таким образом, основными при-
чинами миграции населения являются 
дифференциация среднедушевого до-
хода, масштабов безработицы, уровня 
и качества жизни людей, профессио-
нальные амбиции индивидов, а также 
политические убеждения. 
Поскольку на сегодняшний день 
миграция поднимает на поверхность 
достаточно много проблем, с нею свя-
занных, необходимо разработать ряд 
мер, направленных на регулирование 
миграционных процессов. Решением 
данных задач могут стать следующие 
действия:
Укрепление охраны Государствен-
ной границы по всему периметру тер-
ритории Российской Федерации.
Улучшение работы служб по вы-
дворению нелегальных мигрантов за 
пределы РФ и осуществление контро-
ля над ними.
Борьба с неквалифицированными 
специалистами-мигрантами, осущест-
вляющими трудовую деятельность на 
территории РФ.
Установление визового режима 
между Россией и другими странами 
СНГ.
Налаживание связей и инфор-
мационно-аналитического обмена 
между миграционными службами 
стран.
Создание привлекательных усло-
вий трудовой деятельности для уче-
ных и высококвалифицированных 
специалистов для замедления процес-
са эмиграции россиян.
Увеличение числа бюджетных 
мест в высших учебных заведениях 
регионов с целью сдерживания пото-
ков студентов, стремящихся в круп-
ные города для получения бесплатно-
го образования.
Нынешнюю миграционную си-
туацию в России можно расценить 
двояко: с одной стороны, миграция 
решает многие демографические и 
экономические проблемы страны, 
с другой же – является источником 
развития криминогенной сферы, а 
также причиной сокращения бюд-
жетных средств государства. При-
чем данная проблема актуальна не 
только для нашей страны, но и для 
многих стран мира. Поэтому на се-
годняшний день одной из основных 
задач, стоящих перед государством, 
является разработка эффективной 
миграционной политики, четко ре-
гламентирующей миграционные 
процессы. Только в этом случае ста-
нет возможным социальное и эконо-
мическое благополучие и дальней-
шее процветание нашей страны.
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